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PRIJEVODNI EKVIVALENTI HRVATSKIH TURCIZAMA 

U NJEMACKOM I RUSKOM JEZIKU 

u aanku se govori 0 turcizmima kao posudenicama u hrvatskom jeziku 
te njihovim prijevodnim ekvivalentom u njemaCkom i ruskom. Posebno 
je istaknuta njihova stilska vrijednost u knjiievnoumjetniCkim tü:stovi­
ma. Nakon toga prati se prijevodni ekvivalent hrvatskih turcizama u nje­
maCkom i ruskom jeziku na primjerima romana Na Drini cuprija i Tnw­
nifka hronika Ive Andrica. 
Po mnogima, u hrvatskom jeziku ima oko deset tisuca orijentalizama (usp. 
Pranjkovic 1992-1:25). Medutim gotovo za sve te orijentalizme koji su preuzeti 
iz arapskog, perzijskog ili kojeg drugog jezika, posrednik je bio turski ~ezik, tj. 
te su rijeCi redovito trpjele promjene u skladu s turskim jezicnim uzusima pa 
se stoga za sve njih u hrvatskom jeziku rabi naziv turcizmi. Turcizmi su nastali 
kao rezultat visestoljetne interferencije turskog i hrvatskog jezika. Najvidlji­
viji tragovi te interferencije ostali su na leksiCkoj razini hrvatskog jezika. Ali je 
utjecaja bilo i na fonetskoj razini, i na tvorbenoj razinil. Medutim, turski jezik 
nije ostavio dublje tragove na gramatiCki ustroj hrvatskog jezika zato sto su to 
tipoloski posve dva razlicita jezika: turski jezik pripada skupini aglutinativnih 
jezika, a hrvatski skupini flektivnih jezika, cime je zamjetnija inte~rencija na 
gramatiCkoj razini unaprijed bila iskljucena. 
Kao i ostale posudenice, turcizmi se javljaju u knjizevnoumjetniCkt.m. tek­
stu, a sluze za karakterizaciju likova i situacija. Takvim izborom leksike pri­
povijedanje se nastoji smjestiti u odredene vremenske okvire: ono je zapravo 
odraz odredenog vremena i odredene sredine. Medutim, autori takvih tek­
stova moraju paziti da ne bi dosla u pitanje kompetencija slusatelja/Citatelja 
te time bila ugrozena sama komunikacija Cime bi bila dovedena u pitanje 
1 Na fonoloskoj razini, turcizmi su potpomogli ucvrs6vanju u fonolös~ sustav 
glasova J, h, di. Na tvorbenoj razini imamo nekoliko produktivnih sufikasa: -lija (Sa­
rajlija, Maglajlija), -li (obrazli, meraklz), -Iuk (bezobrazluk, pasjaluk), -diija (buregdiija, pro­
vodadiija, bundiija), itd. 
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poruka djela u cjelini. 5 druge strane, to nikako ne znaCi da govomik/pisac 
mora na svojim ledima iznijeti svu lijenost slusatelja/Citatelja. 
U hrvatskom jeziku turcizmi su prepoznatIjivi kao leksiCka kontekstualno 
uvjetovana ocekujuca stilska vrijednost koju zovemo stilotip. Kroz pozna­
vanje stilotipa slusatelj/Citatelj ocekuje odreden broj turcizama (stilema) koji 
ce se pojaviti u tekstu. Time zelim istaknuti kako stilotip teksta kao i tekstual­
na vrijednost elemenata mogu biti pretkazljivi ukoliko se poznaje tekst i na­
mjera govomika/pisca. HoCu reCi kako su turcizmi u knjizevnoumjetnioom 
tekstovima pisa ca Bosne ocekujuca stilska vrijednost jer autori uz pomoc tur­
cizama najbolje odslikavaju Bosnu odredenog vremena. To bi ujedno mogao 
biti i odgovor na pitanje zasto u djelu Ive Andrica nema gerrnanizama, iako 
je Andric bolje poznavao njemaCki nego turski jezik. U knjizevnoumjetnic­
kom djelu turcizmi su obligatorno markirani: kontekstualna stilska vrijednost 
u tekstu dolazi zajedno s leksiCkom vrijednosti. Turcizmi kao leksiCki stilemi 
javljaju se, dakle, u tekstu kao sastavnom dijelu komunikacijskog konteksta. 
Stilotip kakav Cine turcizmi u hrvatskom jeziku javlja se kao signal za izvje­
stan kontekstualni tip, a kontekstualni je tip opet signal za slusatetjstvo koje 
u svojem jezicnom iskustvu ima kao ocekujuCu stilsku vrijednost - predodz­
bu 0 turcizmima. Da bi komunikacija izmedu govomika/pisca i slusatelja/cita
telja bila uspjesna, onda i slusatelj i govomik moraju raspolagati istom kom­
petencijom i simbolizirati jedan situacijski kontekst adekvatnog tipa. To pra­
vilo vrijedi jednako za hrvatski jezik kao i za njemaCki ili ruski jezik kada se u 
njima jave turcizmi. Koliko ce za to biti zasluzan prevoditelj na njemacki ili 
ruski jezik ako znamo da je prevodenje ustvari samo manji ili ve6 neuspjeh? 
Prijevod turcizama iz hrvatskog jezika u njemaCki ili ruski jezik ukljueuje 
prijevod s jedne tradicije na drugu, s jedne asocijativne sfere na cirugu, a 
prijevod s jezika na jezik samo je tehniCki preduvjet. Ono sto se prevodi nisu 
rijeci, nego misli. Problem jezika nije u razIikama jezicnih sustava koliko u 
razlikama na kultumu pripremljenost i tradiciju sredine originala i sredine 
prijevoda. A to je teze nego li se cini na prvi pogled. Jer, ne samo sto savrsen 
prevoditelj treba biti bilingvna osoba, vec mora dobro poznavati povijest, 
obicaje, literaturu, mentaIitet itd., kako svoje zernIje, tako i strane. Ono sto 
se prevodi nisu IingvistiCki elementi, vec pojmovi, obavijesni sadriaji, su­
dovi i sIicno. Jezicna su sredstva podredena semantiCkom sadrzaju'. Tako do­
lazimo do prijevodnog ekvivalenta sto ga imamo samo onda kada se tekst jezika 
izvornika i tekst jezika prijevoda odnosi na odreden broj zajedniCkih eleme­
nata jedne komunikacijske situacije. Najvaznija veza sustavne ekvivalencije 
jezicnih znakova (koji su ostali jednakovrijedni samo po tome sto su ostali 
jezicni znaci) nije jezima, nego izvanjezicna, a to je specificna veza u zajed­
niCkoj supstanciji njihova sadrzaja i ista situacija u kojoj se ostvaruju. 
LeksiCki fond hrvatskih turcizama vezan je za odredene oblasti Zivota u 
koje su prodirale rijeCi iz turskog jezika: vjerski zivot i obicaji muslimana, 
I 
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vojska, administracija, kulinarstvo, gradevinarstvo, odjevni predmeti, rod­
binski odnosi, privreda itd. 
Svaki turcizam u hrvatskom jeziku donosi sa sobom krisku Zivota i vre­
mena u kojem je nastao. Mnogi od tih turcizama preneseni su u njemaCki i 
ruski jezik. To samo pokazuje kako je vrijednost jednog turcizma uvjetovana 
priblizno isto, adekvatnom konotacijom u njema&om i ruskom jeziku. To 
potvrduju sljedeCi primjeri turcizama (za hrvatski = njemaoo = ruski) u istoj 
govornoj situaciji: 
Hrvatski NjemaCki Ruski 
alah Allah anax 
anterija Anterija aHTepmr 
arsin das Arschin apmHH 
arsin das Arschinmass apmHH 
bajram der Bairam* (Grosser oaHpaM 
mohammedanischer 
Feiertag) 
berat Berat oepaT 
binjektas der Binjektas oHHeKTam 
dervis der Derwisch .n.epBHm 
dragoman der Dragoman .n.paroMaH 
efendija der Effendi eepeH.lI.H 
hafiz der Hafis xaepH3 
hajduk der Hajduk raH.n.YK 
harem das Harem rapeM 
heöm der Hekim xeKHM 
iftar der Iftar HepTap 
kadija der Kadi Ka.lI.HH 
kapidZibasa der KapidZibasa KanH)I)l(H-Oama 
kapija die Kapija KanHH 
kapudan-pasa der Kapudanpascha Kany.n.aH-nama 
karavan-seraj die Karawane-Serail KapaBaH-CapaH 
mameluk der Mameluk MaMenJOK 
muderis der Muderis MY.n.epHC 
muftija der Mufti MyepTH 
muteselim der Muteselim MYTeCeflHM 
nizam der Nisam HH3aM 
padiSah der Padischah na.n.Hmax 
raja Raja paHH 
sofa das Sofa cocpa 
sultan der Sultan cynTaH 
sejtan der Scheitan* (Teufel) maliTaH 
tarih der Tarich TapHx 
teftedar der Teftedar TeepTe.n.ap 
vakuf der Vakuf BaKYep 
vezir der Wesir BH3Hpb 
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Nisu rijetki i takvi primjeri u kojima je jedan turcizam u njemaCkom jeziku 













































der Aga nOMew.HK 
die Türken arap}lHe 
der Aksam Be'lep 
der Akschamluk nHKHHK 
die Scheune aM5ap 
Anterija Ka<pTaH 
der Rock aHTepH}I 
der Fanduseher 5amH5Y3YK 
die Landwehr 5amH5Y3YK 
die Urkunde 5epaT 
bilachi - auf Eid narnep)f(,.ll;alO CHOIO KJI}lTBY 
HMeHeM50ra 
die Boschtscha TOHKa}l maJ1b 
der Türwärter '1oxa,n,ap 
der Koran KopaH 
das Übergewand <pepe,n,)I(a 
die Feredscha 'Ja,n,pa 
die Hanuma "(die Frau) )l(eHa 
der Speicher aM5ap 
der Schatzmeister Xa3Ha.ll.aP 
der Hekim ,n,OKTOP 
der Hodscha MYJ1J1a 
der Hofbeamte H'lOrJ1aH 
das Stadtoberhaupt KaHMaKaM 
der Kavass H~e~H=TerroxpaHHTenb 
der Fürst KO.ll,)l(a 
das Stadtviertel KBapTaJ1 ropo.n.a 
das Kohlenbecken )l(aPOBH}I 
der Ofen MaHraJ1 
der Merhaba 3,n,0poBaTbC}I 
der Mubaschir ,n,oBepeHHbIH cYJ1TaHa 
der Bezirksälteste MYKTap 
der Stadtälteste MYKTap 
die Musale nJ1ow.a,ll,Ka 
der Kreis HaxH}I 
der Rachmet ynoKoH ,n,ymH 
die Raja xpHCTHaHe 
der Schnaps paKH}I 
der Sitzteppich cep.ll,)I(a,n,a 
der Arsenalschef CHJ1ax.n.ap 
der Waffenträger CHJ1ax,nap 
der Theologiestudent c(xlna 
der mohammedanische cnaxH}I 
Grundherr 
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spahija der Spahi 3eMJIeBJIa,n:eJIeu; 
sarkija die Gitarre mapIGUr* (MY3blKaßbHblH 
HHcTPYMeHT nOXO)KHH Ha 
rHTapy) 
sejtan der Schaitan .n:b5lBOn 
ueumat der Utschumat ym.n:Hoe Ha'ffiJIbCTBO 
ulema der Ulema'" (Moham­ MYnna 
medanischer gei­
stlicher Würdenträger) 
vakuf Besitz BaKY<P 
valija der Wall HaMecTHHK 
U njemaCkom i ruskom jeziku nalazimo najveCi broj prevedenih turciza­
ma. To nam pokazuje kako je vrijednost jednog turcizma u njemaCkom i rus­
kom uvjetovana konotadjom koja se moze javiti kao smetnja te je na taj naän 
ogranicena uporaba tih elemenata u njemaCkom i ruskom jeziku. Drugim rije­
cima: ako je konotacija turcizama u njemaCkom i ruskom inadekvatna, tj. 
stvara smetnje, turcizam je, iz zelje prevoditelja da se smetnje uklone - pre­
veden. Tako je u sljede6m primjerima: 
Hrvatski NjemaCki Ruski 
abadzija der Tuchschneider nopTHoH 
aferim bravo OPaBO 
ahmedija der Hodschaturban 'laJIMa 
ajluk der Monatssold OKJla.n: 
ajlukcija die feste Anstellung paoOTHHKc 
nOCTO~HHbIM 
)l(aJIOBaHbeM 
akrep der Skorpion cKopnHoH 
aksam das Abendgebet Be'lep 
alah dzelesanuhu Allah der Allmächtige BceMorym;HH arrJIax 
alah selamet olsun Gott sei uns gnädig .n:a nOMO)l(eT HaM oor 
alat das Werkzeug opy.n:He 
alat der Fuchs KOHb pbI)I(eH MaCTH 
alvat das Erdgeschoss KOMHaTa 
amam das Bad oaH~ 
amidza der Onkel .n:~.n:~ 
angarija die Fronarbeit no.n:HeBOJIbHbIH TPy.n: 
anterija das Obergewand o.n:e)l()1,a 
arabe der Reisewagen nporreTKH 
arar der Sack MemKH H3 rpyooH 
KO)l(H 
asker der Soldat peryJI~pHa~ apMH~ 
asura die Binsenmatte u;HHOBKa 
asik der Liebhaber BJIOOJIeHHbIH 
asikovanje der Spaziergang JI~OOBHoecBH.n:aHHe 
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avlija der Hof .lI.BOP 
babo der Vater OTeu; 
badavadZija der Nichtstuer oe3,neJIbHHK 
balija der Aftertt1rke naxapb 
balija der Bengel naKOCTHHK 
balinkusa die Muselmannine MYCYJIbMaHKa 
balvan der Fichtenstamm 5peBHa 
basta das Feld ca,n 
basta der Garten ca,n 
bazdarina die Eichgebühr nOmJIHHbI 
bedevija die Araberstute KpblJIaTbT apa5cKHH 
CKaKYH 
behar die offene Blüte lI,BeTbI 
bekrija der Betrunkene rymlK 
bekrija der Zechbruder oecnyTHHK 
belaj der Teufel ':I°PT 
beläm warscheinlich BepHo 
bericat-versim Gott segne dich C':IaCTJIHB 
bericet der Fortschritt C':laCTbe 
binjedzija der Reiter BCa,nHHK 
bisage der Ranzen CYMKH 
bujruldija der Geleitbrief YKa3 
cakmedze die Schublade ,neHeX<HbIH 51ßI,HK 
caksire die Hose mTaHbl 
canak der Napf KOBm 
canak die Schüssel ':lama 
cankoliz der Tellerlecker omo,nOJIH3 
cardak das Blockhaus OamH5I 
carsija der Marktplatz oa3ap 
cikma Pförtchen rynHK 
Citluk das Lebensdorf HMeHHe 
Civaja die Hintersasse apeH,naTOp 
coban der Hirte nacryx xpHcTHaHb 
cohali asama feines scheres Tuch nonOHa H3 TaHKoro 
CYKHa 
cafir der Ungläubige HeBepHblH 
casa das Gefäss ':lama 
cehaja der Vertreter ':IexaH5I 
ceif die Mussestunde OT.lI.bTX 
cemane die Geige cKpHnKa 
cepenak die Ladenschwelle JIaBKa 
eulah die Stoffrnütze maD':leHKa 
euprija die Brücke MOCT 
eurak der Marderpelz neJIepHHa 
eurdijica das Kleid mymyH 
euskija die Brechstange JIOMH 
dekika die Minute pOKOBa51 MHHYTa 
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demir das Gitter nepenneT 
dimije die Pluderhose wapoBapbl 
divanija der Narr 6e.D,Ho O,lI,eTbIH 
nyrewecTBeHHHK 
dohakati den Garaus machen ,lI,OKOH'laTb 
domuz die Sau CBHHCKoe arpo,lI,be 
dorat der Braune BOPOHOH KOHb 
dosluk die Freundschaft MHp 
dunder der Zimmermann nnaTHHK 
dunjaluk die Gotteswelt MHp 
dzamija die Moschee Me'leTa 
dzamli pendzer das Glasfenster CTeKn~HHble OKHa 
diehenem die Hölle a,lI, 
diehenemetas der Höllenstein n~nHC 
diemadan das Übergewand )KHneT 
dieriz der Kanal KOnO,lI,eu: 
dieriz die Grube CTO'IHbIH KaHan 
diezva der Topf KcxpeHHHK 
dfumruk der Zöllner nownHHbI 
duvegija der Bräutigam )KeHHK 
emer der Willen Bon~ 
eskuna Lebehoch Ha TBoe 3,lI,opOBbe 
ezan der Gebetsruf npH3bIB Mj'e,lI,3HHa 
fenjer die Laterne q,oHapb 
fildian das Kaffeeschälchen 'laWKH 
fitilj die Zündschnur q,HTHnb 
frljacati werfen BbIpbIBaTb 
fukara das Lumpengesindel HH~HH 
Furuna der Ofen ne'lKa 
gajtan die Schnur WHYP 
gajtan die Tresse n03YMeHT 
gazija der Sieger COKoneHOK 
gelditi sinken HaCTaTb 
»gida« »das Gläschen« CTonKa 
hain der Brudermörder HerO.D,HHK 
hair das Vermächtnis ,lI,ap 
hair die Wohltat H300HnHe 
hajduCija das Hajdukentum raH,lI,Y'IeCTBo 
halaliti segnen npOCTHTb 
halva Halwa· (Süssspeise aus xanBa 
Mehl, Butter und 
Zucker) 
hamal der Lastträger HOCHnb~HK 
handZija der Wirt X03~HH 
haram die Sünde rpewHo 
hator die Liebe rop~'Ia~ mo6oB K 50ry 
hodZica der Winkelhodscha Mj'nna 
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hrka das Gewand nrraTbe 
iändija das Nachmittagsgebet nocrrenorry,UeHHa51 
MOrrHTHa 
iksan der Mensch 'IerrOBeK-TO 
i1umli belesen 05pa30BaHHbTH: 
inoca die Nebenfrau BTOpa51 )l(eHa 
insalah wenn Allah es zuläst c OO)l(beH: nOMOlli,bHy 
izun gestattet npH5ITHO 
jacija die fünfte Betstunde HO'Ib 
jalija das Ufer Koca 
jandZik der Ledersack KO)l(aHa51 cYMKa 
japija das Bauholz rreca.lI)I5I CTPOHKH 
jarabi bei Gott OO)l(e 
jaramaz der Faulpelz Mep3aBeu 
jatak die Mittelsperson cOY'IaCTHHK 
jecerma das Leibchen Y3Ka51 oe3pYKaBKa 
jelek die ärmellose Weste oe3PYKaBKa 
jordamli stolz rop,U 
kacara die Schuppe CKITa,U 
kadiluk der Gerichtsbezirk ye3,U 
kafedzija der Kaffeeverkäufer KcxpeäHa51 
kafedZija der Kaffeeverkäufer co~ep~TenbK~e:ä~ 
kalauz der Wegekundige npoBo,UHHK 
kalauz wer in wessen Hand KOMY-TO Crry)l(HTb 
Werkzeug und 
Dietrich ist 
kalfa der Handwerksbursche MorrO,Uble 
nO.lI.MaCTepb51 
kamis das Jasmingesträuch TaOa'lHbTH: ,UbTM 
kantar die Stadtwaage Bec 
kantar die Waage Bec 
kantardZija der Wiegemeister BepOBlli,HK 
kantarsko jaje das Tarierei oarraHcHp 
karar gleichwertig rpaHHUa 
kasaba die Stadt ropo,U 
kasabalijski sevdalija der kleinstädtische rop0,UcKOH: KaBarrep 
Lebemann 
kauk der Turban 'IarrMa 
kijamet-dan der Jüngste Tag ,UeHb cTPamHoro cy.na 
kiljer die Vorratskammer KITa,UOBa51 
kiridZija der Saumtiertreiber B03'1HK 
kiridZija der Fuhrmann Terrera 
kjatib der Schreiber rpaMOTHbTH: nHcap 
kljuse der Klepper HH3KOpOCrra51 rroma,Ub 
konaCiti übernachten HO'IJ1e)l(HH'IaTb 
krkma die Stirnlocke 'IerrKa 
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kuluk die Fronarbeit npI-iHy.n.HTenbHa5f 
kuluk paoOTa 
die Zwangsarbeit paoOTa 
kurban das Opfer )KepTBa 
lagum die Mine MHHa 
mahala die Mahalla KBapTan 
mal das Vieh HMYm.ecTBO 
mamurluk der Katzenjammer nOXMenbe 
maskariti se verstellen sich mYTHTb 
mejdandZija der Kämpfer e.n.HH05opeu 
mekteb Abc-Schützen mKona 
mekteb die Glaubensschule 'ITO-TO B po.n.e mKonbl 
merdevine der Leiter necTHHua 
mezar das Grab MorHna 
mintan der Mantel nnam. 














murasel die Bewilligung pa3pemeHHe 
musebak dashölzeme .n.epeB5fHHblH 
Fenstergitter pemeTOK Ha oKHax 
musebak die Fensterläden .n.epeB5fHHblH 
pemeTOK Ha OKHaX 
musema das Wachstuch KneeHKa 
muzevir der Überkluge My.n.peu 
nadzak die Streitaxt opY)KHe 
nahija der Nachbarkreis coce.n.HHH Ye3.n. 
nisan das Grabdenkmal naM5fTHHK 
ordija die Truppe BOHCKa 
oseiriti ansehen ocMOTJ>eTb 
panadur der Markt 5fpMapKH 
pazar das Handelsgeschäft TOprOBn5f 
pece der Schleier nOlq)bIBanO 
peksinluk der Schmutz nblnb 
pendzer das Fenster OKHO 
pohasiti se aufzubegehren OKpenHYTb 
pustahijski begann He05Y3.n.aHHbIH 
rahmetli gewalttätig nOKoHHblH 
rakija verstorben CnHB5fHKa 
rsuz der Raki BOpmnKa 
rsuz der Dieb BOp 
sabah der Erzräuber Y'TpeH5f 51' MOnHTBa 
sadaka das Morgengebet MHnOCTblH5f 
Sahan die Almosen TapenKa 
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sahibija der Kupferteller X03~HH 
samar der Besitzer BbJO'iHoe ce.lI,JIO 
savatli tepsija der Packsattel eManHpoBaHHoe 
die gravierte Platte OllJO.nO 
seäja das Schlaflager CKaMb~ 
seiz der Bursche BecTOBbIH 
sejmen der Scherge ~HbI'iap 
sepet der Korb KOP3HHa 
sevdah die Liebessehnsucht llJOOOBHbIH IIbIJ1 
sevepli ruke glückliche Hand HeJa.na'iJIHBbIH 
'iellOBeK 
sihra die Zauberei IIOp'la 
skela das Gerüst lleca 
skela die Fähre IIapoM 
skeledZija der Fährmann IIepeB03'iHK 
soj der Schlag po.n 
sokak die Gasse ymru.a 
spahiluk der Besitz IIoMecTbe 
srcali pendzeri »gläserne Fenster« «CTeKJUIHHble OKHa» 
surgun die Verbannung .nalleKa~ CCbIllKa 
salvare die Pumphose mapOBapbJ 
samija das Kopftuch rOlloBHoH IIllaTOK 
sehit der Märtyrer MY'ieHHK 
siljte das Kissen IIO.nYmKa 
sueur der Dank CllaBa 
suhva der Zweifel crpax 
tahta die Tafel .nom:e'iKa 
»tahtar« »der Täfler« «.nom:e'iKa» 
tain das Schwarzbrot IIOBCe.nHeBHa~ IIHm:a 
takum das Geschirr IIpHOOp 
talumiti kommandieren KOMaH,nOBaTb 
tavan der Dachboden 'iep.naK 
teferic die Kirmes ryll~Hbe 
teferic Unterhaltung ryll~HKa 
tefter die Rechnung und das IIepeC'ie-t 
Verzeichnis 
tefter-cehaja der Archivar apXHBapHYc 
telal der Ausrufer rllamaTaH 
testera die Säge IIHllbI 
timariti striegeln 'lHCTHTb 
titiz-haznadar der Geizkragen cKYIIep.nm-a 
tozluk die Gamasche OTcblpemHH 'lYllOK 
ujdurma die Schwindeleinrich- ObTC1pbIH 
tung 
ukarariti zu beruhigen YCIIOKOHTb 
ulak der Sonderkurier gOHeu: 
ular der Halfterstrick IIOBO.n 
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vakat die Zeit BpeM5I 
valahi valachi - bei Gott l<J151HeTecb HMeHeM 
50ra 
veresija das ausgeliehene Geld Kpe.lI,HT 
veresija die Schulden Kpe.lI,HT 
zaptija der Polizist .n.pa)f(HHK 
zejtin das Olivenöl paCTHTeßbHoe MaCßO 
zeman die Zeit BpeM5I 
zor-covjek der mächtige Mann CHßa 
zubun die Jacke apM5IK 
zulum die Gewalt HaCHßHe 
zulum die Gewalttat npecße.n.oBaHH5I 
Samo 57 rijeCi naslo je mjesto na kraju knjige Travnickaja hronika u prije­
vodu M. Volkonskoga pod naslovom Slovar' tureckih slov. Oko sto rijeCi naslo 
je pojasnjenje na kraju knjige Wesire und Konsuln Hansa Thurna. Andricev 
izvornik iste knjige ima 266 pojasnjenih turcizama i provincijalizama. Svega 
27 rijeCi pojasnjeno je na kraju knjige Most na Drine u prijevodu N. N. 
Sokolove. Die Brücke über die Drina u prijevodu Ernsta E. Jonasa ima samo 
biljeske uz tekst na istoj stranici uz napomenu za izgovor hrvatskih imena na 
kraju knjige. Andricev izvornik Na Drini cuprija ima na kraju knjige 217 po­
jasnjenih nepoznatih rijeCi. 
Sve nam to govori kako i njemaCki i ruski Citatelj moraju biti aktivni 
subjekt, a ne pasivni objekt, da bi bar djelomice osjetili umjetniCku vrijednost 
izvornika. To se lako prepoznaje vec na primjeru njemaCkog i ruskog prije­
voda naslova Na Drini c5uprija: Die Brücke über die Drina, Most na Drine. Hrvatski 
turcizam preveden je posve neutralno kao most, a 0 stilskoj vrijednosti tur­
cizma cuprija koji u svijesti svakog prosjecno obrazovana Hrvata budi asocija­
cije na petstoljetnu tursku vladavinu - vec je pisa no i prije (Vrljic 2000). 
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Übersetzungsäquivalente der kroatischen Turzismen 
in der deutschen und russischen Sprache 
Zusammenfassung 
Im Rahmen der Orientalismen sind die Turzismen für die kroatische Sprache 
von besonderer Bedeutung. Als konotativ markierte Elemente in der kroatischen 
Sprache stehen die Turzismen in Opposition zu anderen Elementen, die so einen 
Sprachbereich oder Stilbereich oder Stilotyp bilden. An Beispielen aus dem Litera­
turopus von Ivo Andric werden zuerst die Turzismen in der kroatischen Sprache 
und dann ihre Übersetzungsäquivalente in der russischen und deutschen Sprache 
behandelt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf ihrem semantischen Wert. 
Kljucne rijeCi: turdzmi, hrvatski jezik, prijevodni ekvivalenti 
Key words: turdsms, Croatian language, translation equivalent 
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